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APRESENTAÇÃO 
 
 
Cris t iane  Dal l ’Cor t ivo  Leble r  
Onic i  Claro F lôres  
Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc – Santa Cruz do Sul – Rio Grande do Sul – Brasil 
 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado em Leitura e 
Cognição - da Unisc recebeu, entre os dias 17 e 21 de agosto de 2015, 
pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior para a realização do VII 
Colóquio Nacional Leitura e Cognição, do 1º Simpósio Internacional Leitura, 
Literatura e Mídia e da XV Semana Acadêmica de Letras. O evento 
organizou-se em torno de dois grandes eixos – Linguística e Literatura. Além 
disso, congregou áreas afins, como a Comunicação, a Psicologia Cognitiva, a 
Filosofia e a Educação, cujo diálogo estabeleceu-se em conferências, em 
mesas redondas e em apresentações de trabalho. Tais atividades renderam 
debates importantes, que culminaram na organização de um e-book, bem 
como neste número especial da revista Signo que ora apresentamos.  
Os artigos aqui publicados foram agrupados segundo as duas grandes 
áreas consideradas na organização temática do evento: a Linguística e a 
Literatura. Fazem parte do primeiro grupo os seguintes artigos: Linguagem, 
interação e trabalho docente, de Márcia Cristina Corrêa (UFSM), Experiências 
de significação na linguagem: enunciação e ensino de língua materna, de 
Carmem Luci da Costa Silva (UFRGS); Atitudes intolerantes erguem muros e 
impedem a construção de pontes: uma análise cognitivo-discursiva da 
emersão da metáfora sistemática no gênero artigo de opinião, das autoras 
Ana Cristina Pelosi (UFC/Unisc) e Rosângela Gabriel (Unisc); A inter-relação 
leitura & escrita: o papel do conhecimento prévio e das estratégias leitoras, de 
Onici Claro Flôres (Unisc) e A escrita académica: um jogo de forças entre a 
geração de ideias e a sua concretização de Maria da Graça L. Castro Pinto 
(Universidade do Porto - Portugal). 
Já os trabalhos relacionados à área da Literatura estão enumerados a 
seguir: Memória e representação da figura masculina em canções 
tradicionalistas gaúchas, de Ana Paula Teixeira Porto (URI); Literatura e 
sociedade: uma leitura da representação da homoafetividade em contos 
brasileiros do século XX, de Luana Teixeira Porto (URI);  “Para gostar de ser”: 
literatura negra, racismo e autoestima, de Denise Almeida Silva (URI); K. – 
relato de uma busca: a ficção a serviço da revisão da história nacional, de 
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Ernani Mügge (Feevale); “A Estação”: ideologia burguesa e sua denúncia em 
Quincas Borba, de Juracy Assmann Saraiva (Feevale); Del “boom” y otras 
onomatopeyas literarias, de Jorge Iván Parra Londoño (Universidad Santo 
Tomás – Colômbia); A lição de Alice, de Maria Antónia Jardim (Universidade 
Fernando Pessoa – Portugal), Fernando Pessoa e as diferentes leituras de 
sua vida e obra, de Pedro Teixeira da Mota (Escritor – Lisboa – Portugal) e A 
literatura, o sistema midiático e a emergência do quarto narrador, de Demétrio 
de Azeredo Sóster (Unisc). 
Assim, o presente volume da Revista Signo, volume 41, número 
especial, traz um painel dos trabalhos apresentados por conferencistas e 
pesquisadores do Brasil, Portugal e Colômbia. Destacamos o papel da 
Comissão Científica do evento, que estabeleceu linhas temáticas e 
palestrantes, bem como selecionou os trabalhos submetidos, a partir dos 
quais foi possível organizar o presente número especial. Agradecemos ainda 
o apoio financeiro concedido pelos órgãos de fomento CNPq, Capes e 
Fapergs e pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Por fim, destacamos o 
importante trabalho dos monitores e bolsistas na organização e realização do 
evento, em especial a colaboração do aluno do Mestrado em Letras da Unisc 
José Arlei Cardoso. 
Desejamos a todos uma ótima leitura! 
 
 
 
 
